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• fサロゲーションj と fブートストラップJは分野による用語の違いと
思ってもよいが，しいていえば， rサロゲーションJが「もしそれが無
かったらj の世界を生成するのに対し.rブートストラップjは fもし
そうだ、ったらjの世界を生成する，という点が違うかもしれない.
-以上は線形でも非線形でも関じであるが，非線形のモデノレ，非線形の現
象を扱うことで，解釈と生成のギャップが大きくなる可能性がある.
-モデルの「リアリティJの変合いということが，統計科学を挑めるひと
つの軸になるのではないか.
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